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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВКАХ І СИСТЕМАХ
ных данных предложена конструкция магнитного преобразователя, 
которая защищена авторским свидетельством [2].
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РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
ВОДНЕВОЇ ТУРБІНИ
А.О. Мігура, аспірант, О.В. Кошельнік, доц., к.т.н., НТУ «ХПІ»
Розвиток технологій і конструкцій, у яких використовується во­
день, дозволяє вирішити багато проблем використання водню в якості 
робочого тіла в енергетичних комплексах промислових підприємств. 
Водень, як основний компонент робочого тіла, частка якого перевищує 
95 %, має високу теплоємність, що за інших рівних умов приводить до 
значного збільшення кількості ступенів у проточній частині турбіни. 
Варіант конструкції турбіни з меншою кількістю ступенів можливий за 
умови застосування високонапружених ступенів, що позначиться на 
істотному зниженні ККД через негативну реактивність ступеня.
Особливістю використання водню в турбіні є можливість збіль­
шення долі загального перепаду на ступінь у порівнянні із традицій­
ними газовими турбінами, тому що швидкість звуку у водні має більше 
значення, чим у повітрі. Це дозволяє шляхом збільшення швидкості 
руху робочого потоку забезпечити прийнятний рівень газодинамічних 
втрат у ступенях. Крім того, питома робота водню значно перевищує 
відповідні показники інших газів, що при рівних потужностях вимагає 
меншої масової витрати робочого тіла. При використанні водню вихі­
дна швидкість потоку в останньому ступені виявляється досить висо­
кою, але її вплив є несуттєвим, тому що відносні втрати з вихідною 
швидкістю залишаються невеликими через більший теплоперепад.
Виходячи з технічних можливостей термосорбційного компресора і 
його потужності, в якості вихідних параметрів для водневої турбіни доціль-
швидкості на виході лежить в межах від 150 до 200 м/с.
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